藤原繁先生追悼集 by 依田  清一


藤原繁先生の思い出
▲両親、姉 と一緒に(宇 都宮 ・小学生のころ)
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▲国士館専門学校時代
▲徴兵によって入隊
▲国士館専門学校学生主事のころ(左 ・三原朝雄現衆議院議員、中 ・三輪健児
本学 元理事)
▲頭山満翁を囲んで(満 州国政府代表団 と。最後列真中が藤原先生)
▼伊勢参宮徒歩隊の折のスナップ
(右・藤原先生、中 ・副島先生)
▲家族 と共に
▲杵築大社(武 蔵境)第 一回節分(前 列右から3人 目が藤原先生)
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▲学長室事務室の執務机に置
かれてあったハガキ
▲興亜会館の前で菊池 武夫先生、太田耕造先生を囲んで
▲本館(現4号 館)工 事現場で
▲プロボクシング全 日本フライ級初の学生チャン
ピオンとなった飯田健一君(41年度卒)の
祝勝記念
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▲美声を披露(北 海道青々会総会)▲香港中文大学にて記念植樹(昭 和50年11月
吹奏楽団香港親善演奏会団長)
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▲洋上大学アジアセ ミナーを引率
イン ドネシアへ(昭 和51年)
▲教職員運動会(昭 和51年セ ミナーハウス)
▲先生の野球好きは有名だった。シーズンになると興亜神社へ必勝祈願される
のが常だった(「矢野監督を励ます会」にて)
▲岡倉天心 「亜細亜は―なり」の碑をご夫妻で訪ねられた
(昭和52年、茨城 ・五浦)
▲ご夫妻で食事
▲中華民国政府の招待で台湾を訪問(昭和52年)
▲自宅で密葬(昭和53年11月)
▼ 密葬(11月4日)
▲お通夜
▼棺は吹奏楽団の"第 一学生歌"に
送られた
▲大学葬(昭 和53年11月19日、青 山斎場)
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▲ご遺族(前 列右 よ り二人目長女淳子 さん、四人 目奥様、一人おいて長男祥雅氏
次男秀勲氏、三男康隆氏 、中列右 より二人 目四男伸介氏)
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亜細亜学園の歩み
▲日輪舎の前にて(学生の手によって造られた記念すべ き建物である)
▲
林を切 り開 く
岩田愛之助先生
(興亜協会専務理事)
菊池武夫先生
(興亜協会理事長 ・興亜専門学校校長)
頭山満翁
(興亜協会顧問)
太田耕造先生
(興亜協会理事)
副島義一先生
(興亜科科長)
▲ 「青々寮」
▲伊勢参宮徒歩隊
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▲竜源寺畔(指田邸別棟)の宿舎
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▲是政線(現西武多摩川線)の ガソ リンカー
▲明光塾
▲第一期卒業生
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▲校舎全景(現在の南門付近)
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▲再工事で完成 した八紘塾
▲明光塾
▲誠明塾(左)昭 々塾(右)、
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▲入学式(第3期 生)
▲興亜専門学校教職員
▲朝礼(壇 上は藤原先生)
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▲いよいよ収穫
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▲食堂
▲食事風景
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▲勉学に励む
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▲海洋班
▲運動会
〓表彰式(右 に見える得点板に注 目)
▼防火演習
▲富士山を背に野外軍事教練
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▲第一期生卒業祝賀演芸大会
▲興亜神社の前で(右 より松尾忠二郎氏、荒木貞夫氏、菊池武夫先生 、
太田耕造先生、匝瑳胤次氏、穴水熊雄氏)
〓 興亜神社全景(学 生 も建立作業に参加 した)
▲回教関係派遣学 生　ハ ッヂ ・オマル ・ファイサル師(小林哲夫氏)を
中心に記念撮影
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▼モンゴル派遣学生(昭 和18年2月)
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〓寄書 き
▼学校 から武蔵境駅 まで見送 りを受け
▲興亜専門学校には一年制の専修科も開設されていた
▲財団法人興亜協会は、興亜専門学校 と興南学院南方語学校を経営 した
これは興南学院の開校記念の写真(昭和16年9月15日)、最後列左から
4人目が藤原先生
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▼学徒出陣!校内で先生方と記念写真
▲学徒出陣(いよいよ戦線へ)
▼武蔵境の人々の見送 りを受ける
▲勤労動員(長 野県へ農業作業の手伝い)
▲勤労動員(神 戸 ・久保 田鉄工)
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▲日本経済専門学校の教職員
▲皇居の奉仕活動で皇后陛下か らお言葉を賜 る
▲皇居での奉仕活動
▲戦争が終 り卒業生 も戦地か ら引き揚げて母校へ帰ってきた
▼ 日本経済専門学校第一回卒業式
笹森順造学長
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▲日経短大の正門
▲新装なった武道館
▲国際柔道学校のポスター▲道場での演武会
▲中国留学生部第一期入学式
〓
歓迎のアーチ(武 蔵境駅前)
〓留学生寮(現 体育館の ところ)
▼留学生バ レー部の精鋭
学長　太田耕造先生
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▲本館建築工事
五島慶太前理事長
▲岩田愛之助先生7回 忌(東 急 との提携がこの時
か ら具体化 した)
▲昭和35年の本学
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▲亜大 ・香港新亜書院第一回交換留学生来 る(昭和34年)
▲第一回全国高校雄弁大会(昭 和35年)
▲創立20周年記念式典(昭和36年)
▼ 昭和36年当時のキャンパス
▲高橋 政義氏(3期 生)、早田清高氏(5期 生)、イン ドネ シア よ り"無 言
の 帰国"(昭 和38年7月1日 、東京駅)
▲「戦歿 校友 の面影」
「昭和41年11月刊行)
▲慰霊祭(昭 和38年7月6日、厚生省)
▲第1次 アジアハ イウェー踏 査隊(隊 長 ・深沢実教授 、昭和37年)
〓横浜港を出発
▲第2次 アジアハイウェー踏査隊(隊 長 ・飯島正教授 、昭和44年)
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〓アジア会館 ホール
〓
ア
ジ
ア
会
館
▲発展のシンボル、本館工事着 々と進む(昭 和40年右側2号 館)
▲日の出グラン ド球場開き(昭和42年)

▲東都大学一部 リーグで初優勝(昭 和41年10月)
▲矢野監督 を胴上げ(昭 和46年度全 日本大学野球選手権獲得)
▲戦歿校友慰霊大祭
(昭和41年11月3日)
〓式場から興亜神社へ
▲戦歿校友の遺族
▲"アジア砂漠"といわれた時代 もあった
(昭和41年)
▲満員の聴衆
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▲創立30周年記念武典(昭 和45年)
▲祝辞を述べる五島昇理事長
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▲研修会講師の先生方 (昭和42年)
〓木蔭で ミーティング
▼全体研修
▲FOC結 団式
▲短 大第1回FOC(奥多 摩 ・御岳 山 、
昭和44年)
▲散策
▼班別 ミーティング
▲ 第1回 洋上大学(昭和44年)
▲香港中文大学新亜書院 との交歓会(左 端 ・柳内滋先生)
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▼部屋 は2段 ベッ ド
▼研修会(留 学生別科FOC)
▲学生総会
五号館〓
▲リーダースキャンプ結団式
▲3号 館
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▼静和寮(女 子寮)▼ 仁風寮(女 子寮)
▼光風寮▼輔仁寮
▼ 日新寮▼亜細亜寮
▲アジア祭
▼学友会館
▲アジア祭の展示
▼古典研究会の 「茶会」
▲体育祭
▲図書館▲体育館
▲大学食堂


▲大学の刊行物の一部 ▼総合研究館竣工(昭和51年)
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